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Resumo: 
O presente artigo discorre sobre a relação existente entre divisão social e desigualdade em saúde no Brasil, priorizando a distribuição e o acesso
desigual de renda e recursos entre os estratos sociais. Os dados utilizados para analisar o país foram extraídos da Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílio de 2003, do IBGE, cujo questionário suplementar investigou as características de saúde dos moradores dos domicílios brasileiros.
Observa-se a hipótese de que o estado de saúde dos distintos grupos e indivíduos depende de fatores associados às condições socioeconômicas,
que causam privilégios e restrições, vantagens e desvantagens de alguns grupos sobre outros, acentuando desta maneira o quadro de desigualdade
já existente. Estudo mensura e compara três indicadores alternativos da posição socioeconômica — conceito sociológico de classe social, educação
e renda — e constata a sua forte influência na geração de discrepâncias de chances de saúde entre as pessoas.
